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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af 
fremmede Universitetslærere. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1938. Rektor, 
Professor, Dr. med. C. E. Bloch holdt Talen. Kantaten udførtes af 
Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 24. November 1938. Talen hold­
tes af Prorektor, Professor, Dr. med. Oluf Thomsen og havde følgende 
Emne: Biologisk Aktion og Reaktion (trykt i Berlingske Tidendes Aften­
avis 26. Oktober 1938). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
Docent, Dr. theol. Flemming Hvidberg: Graad og Latter i det gamle Te­
stamente. En Studie i kanaanæisk-israelitisk Religion, 136 Side 8vo, Ne­
krologer over Professorerne, Dr. med. Aug.Wimmer, Dr. jur. Axel Moller, 
Dr. jur. Frantz Dahl, Dr. phil. Christen Raunkiær, Dr. phil. Johs. Østrup, 
Dr. med. C. Rasch, Dr. phil. Verner Dahlerup, Lektor, Dr. med. Vilh. 
Jensen og Docent, Dr. phil. R. H. Pedersen, Selvbiografier af Aarets 
Doktorer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne for 1937 og af den 
zoologiske og den geografiske Prisafhandling for 1936. Kantaten: Ernst 
v. d. Reckes og J. P. E. Hartmanns Kantate i samme Form som ved 
Aarsfesten 1919 samt Slutningssangen af L. C. Nielsens og C. F. E. 
Hornemans Kantate til Universitetets Sørgefest i Anledning af Kong 
Christian IX's Død udførtes af Studentersangforeningen. I Forbindelse 
med Aarsfesten arrangeredes paa Initiativ af Studenterforeningen en 
Festaften i det kgl. Teater; der opførtes Kaj Munks Diktatorinden. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1938 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. 
Paul V. Rubow: Prosaens Kunst, den franske klassiske Tradition, 
104 Side 8vo. 
Den 22. Oktober 1938 modtog Prorektor, Professor, Dr. med. Oluf 
Thomsen i Universitetets Festsal Studenterne fra 1913 i Anledning af 
deres 25 Aars Studenterjubilæum. 
I det akademiske Aar fra den 1. September 1938 til den 31. August 
1939 har følgende fremmede Videnskabsmænd holdt Forelæsninger paa 
Universitetet (J. Nr. 68/38 og 68/39): 
Universitetets Aarbog. 26 
202 Universitetets Aarbog 1938—39. 
Professor, Dr. J. Kurylowicz, Lwow, 2 Forelæsninger over nordisk 
Akcent den 19. og 21. Oktober 1938; Direktør for Groningen Universitets 
biologisk-arkæologiske Institut, Dr. phil. A. E. van Griflen 2 Forelæs­
ninger over »Grabkult in der vor-romischen Zeit: Riesenstuben, Einzel-
gråber und Urnenfelder in ihrem organischen Zusammenhang« den 25. 
og 26. Oktober 1938; Professor, Dr. Karl Biihler, Wien een Forelæs­
ning over »Sprache und Sprachkunst« den 18, November 1937; Direktøren 
for Institutet for videnskabelig Cinematografi i Paris Jean Painlevé 
2 Forelæsninger overfysisk-astronomiske Emner den 25. November 1938, 
over zoologisk-biologiske Emner den 28. November 1938; Professor, 
Dr. J. Huizinga, Leyden, 3 Forelæsninger over »Das Spielelement der 
Kultur«, 1) »Weltkampf und Spiel«, 2) »Spiei und Krieg«, 3) »Spiel und 
Weisheit« den 12., 14. og 17. April 1939; Professor, Dr. C. W. v. Sydow, 
Lund, 2 Forelæsninger over »Folksagans ålder i Norden, sårskilt i 
anslutning till Saxo øch førnaldersagorna« og »Magi i folkets festreder« 
den 9. og 10. Maj 1939. 
